光源氏の驕り by 上野, 辰義


















































































     

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
（
若
菜
上
一
一
八
） 
と
、
気
の
散
ら
し
よ
う
も
な
く
、
女
三
宮
の
乳
母
子
小
侍
従
あ
て
に
手
紙
を
送
り
、
女
三
宮
を
垣
間
見
た
こ
と
を
仄
め
か
し
、
そ
れ
以
後
、
具
体
的
に
女
三
宮
接
近
を
心
が
け
る
に
至
る
。
柏
木
は
「
心
お
ご
り
」
が
も
と
で
、
女
の
問
題
を
起
こ
し
、
破
滅
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
、
夕
霧
、
柏
木
と
、
男
た
ち
が
驕
り
の
た
め
、
女
性
問
題
で
失
態
を
犯
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
藤
壺
、
六
条
御
息
所
、
朧
月
夜
、
女
三
宮
、
落
葉
宮
、
と
高
貴
な
付
加
価
値
の
高
い
女
性
た
ち
が
、
個
々
の
女
性
へ
の
男
の
愛
を
認
め
た
と
し
て
も
、
男
を
飾
り
た
て
、
自
尊
の
心
を
満
た
す
価
値
を
も
、
一
方
で
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 
一
族
に
驕
り
を
誡
め
た
、
光
源
氏
自
身
の
驕
り
は
、
女
三
宮
の
六
条
院
受
け
入
れ
以
後
、
い
つ
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
だ
あ
だ
し
い
心
弱
さ
の
た
め
に
、
紫
上
を
追
い
詰
め
苦
し
ま
せ
て
以
後
、
密
通
の
当
事
者
で
あ
る
女
三
宮
・
柏
木
た
ち
に
一
時
的
な
怒
り
は
も
つ
が
、
彼
等
の
出
家
後
・
死
後
、
光
源
氏
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
て
い
く
し
、
コ
キ
ュ
と
な
138 
 
っ
て
抱
い
た
そ
の
怒
り
自
体
は
、
自
尊
・
自
愛
の
回
復
行
為
で
は
あ
っ
て
も
、
驕
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
老
域
に
入
っ
て
も
そ
の
存
在
の
推
定
さ
れ
る
驕
り
に
よ
り
、
光
源
氏
は
、
女
三
宮
を
六
条
院
に
受
け
入
れ
、
紫
上
を
苦
し
め
る
に
至
ら
せ
た
こ
と
で
、
理
性
ど
お
り
に
動
け
な
い
人
間
の
あ
り
よ
う
、
弱
さ
を
認
め
、
柏
木
や
夕
霧
の
行
為
の
中
に
、
か
つ
て
の
自
身
の
姿
を
見
て
、
制
御
し
が
た
い
驕
り
の
威
力
の
普
遍
性
・
衝
撃
性
を
受
け
入
れ
、
馴
染
ん
で
い
く
こ
と
で
、
光
源
氏
は
よ
う
や
く
驕
り
へ
の
「
免
疫
」
を
自
身
の
中
に
造
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
そ
れ
は
、
老
い
の
衰
え
で
は
な
く
、
驕
り
と
も
に
あ
っ
た
光
源
氏
の
人
格
の
成
熟
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 
  
注 （
１
） 
三
谷
栄
一
氏
『
物
語
史
の
研
究
』
八
四
頁
。 
（
２
） 
詳
細
は
「
藤
裏
葉
巻
『
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
』
攷
」『
文
学
部
論
集
』 
（
佛
教
大
学
）
93
、
二
〇
九
年
三
月
、
参
照
。 
（
３
） 
ホ
コ
ル
の
例
だ
が
、
老
子
第
二
十
四
章
に
も
、「
自
伐
者
無
功
、
自
矜
者
不
長
」
と
あ
る
。 
（
４
） 
こ
に
挙
げ
た
、
驕
り
を
誡
め
る
和
漢
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
真
一
氏
「
『
平
家
物
語
』
の
『
お
ご
り
』
」
『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
七
年
二
月
、
に
も
既
に
言
及
が
あ
る
。 
（
５
） 
石
阪
晶
子
氏
「『
お
ご
り
』
と
知
る
―
紫
の
上
、
三
十
二
歳
の
孤
独
―
」『
日
本
文
学
』
二
〇
七
年
九
月
。 
（
６
） 
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
氏
「
お
ご
れ
る
光
源
氏
」『
源
氏
物
語
千
年
紀
記
念 
源
氏
物
語
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
集
成
』
二
〇
九
年
、
源
氏
物
語
千
年
紀
委
員
会
。 
（
７
） 
女
性
の
驕
り
が
、
そ
の
結
婚
生
活
・
人
生
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
例
は
、
葵
上
に
見
え
る
。
冒
頭
に
あ
げ
た
藤
裏
葉
一
〇
八
頁
例
の
他
、
次
例
が
あ
る
。 
同
じ
大
臣
と
聞
こ
ゆ
る
な
か
に
も
、
お
ぼ
え
や
む
事
な
く
お
は
す
る
が
、
宮
腹
に
一
人
い
つ
き
か
し
づ
き
給
ふ
御
心
お
ご
り
、
い
と
こ
よ
な
く
て
、
す
こ
し
も
愚
か
な
る
を
ば
、
め
ざ
ま
し
と
思
ひ
き
こ
え
給
へ
る
を
、
男
君
は
、
な
ど
か
い
と
さ
し
も
、
と
な
ら
は
い
給
ふ
、
御
心
の
隔
て
ど
も
な
る
べ
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
紅
葉
賀
二
四
五
） 
 
―
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
、
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
に
よ
り
、
一
部
校
訂
し
、
仮
名
遣
を
た
だ
し
、
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
表
記
を
変
え
て
あ
る
。
漢
数
字
は
頁
数
。
―
 
